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Perbedaan dalam Proses Penilaian
SERD0S ontine*i:*:"1"
etiap .ahun DIKTIS menyelenggarnkan program
scnifikasi b6gi dos.n gulr rdeng&r.Dsi muN do6.n
s€bagai dosen pmffesional di bidangny!- TahurFrahw
s€b€hlmn'€" pros€s p.nibian sertifilrsi dos€D (scrdos) DIKTIS
dilakukan se.lra nandiri di lingkungrn DIKTIS, me'rggunalan
prognE lers€Ediri yang berb€dr deDg& prograo DIKTL
Scpanjalg proscs pcnilaian ini, ada bcbcrapa
k€kuraqa[ di dala&Dya. Seperti sulitoya meopcroleh data yang
valid tcolang jumbh drtr mutu dosco, sulitDya dosco
mend€skipsikan dirinyr s€ndiri s€hingga rawan plagiasi anrrr
ip6i dni, kurBngn,,a sktivit s doscn di









oleh pesena untul mengisj data yanS ditatdatrngadi Fmirnpb pTU.
Adapu Foscs s.rdos 2017 mclalui tahrFD scbtai
briku!:
l. Pcoctap{r dsn PcoScssh& Calon DYS (Do6cD Yaog
mcogikuti scrtililai) untul s.tiap Pl-U (Pcrguru& Tinggi
pcngusul) olcb DircldoB! Jctrdcral
2. Pcoilsisn irt msl Crlor DYS olch PP (Pimpinatr Pcr8urutD
tingg) di PIU
3. PcoghituogaD Nilai Gatunga! Dcliputi NAP (Nihi j66tatr







(Nihi PotcDsi A.kadceik), NBI (Nilai Bahasa laggdr), dan
PcrscFional)
Portofolio DYs mcliputi pcoilaian Fltsiooal,
i diri, daD curiclllum virac
PTPS {Pcrguroa! Troggi Pcoihi Eclif'tasi)
P.trihisn ck*.rnal tcrhadap DYS ol*- ASR (Assc6or) di
PTPS
7. PeodsDaD kelulusstr DYS o meblui











laDgsurs diusulkao oleb PIU iaDpa Delibstl(Ao &rr DlKTl.
Adapu bteria pem€nngtalso caloo pes€na didasark !
psda uruiaD b€ril-ut ioi:
ljabatan akademik ( Le&tor K€pala. l-eklor. Asisten Ahli).
p€ndidikan terathir (53. 52).
I pangkar &n golongan ruan8. dan
-l rDasa kerj! s€bagai dosen tebp.
Apabila dalam hrl berdasa*an kriteria terscbu crlotr DYS
rncmil*r raqling yanS sarna mala caloo DYS yaog memiliti
umur lebih tua dilcmpltkaD pada uruhtr lebih awal.
Perbcd.r! l.d[! terdapat pada konponeD p€oilaia!
gsbubgan b€liputi p€nilaian persepsiooal. rekam jejak
kerna'npuan bgbahasa ingSris dan potensi akadernik. Peoilaian
FrscpsioDal dilahrl(ao olch 5 mahasiswa 3 tcrnan s.Jawar. I
ltasaD dan din scndiri. Seb€luInnya tidal dilal-ukf pcoilaia!
rerhadap kemanpuan bobahala inggris dan potcnsi akr&nxk-
C.3loo DYS yaug m€milih jabarsn sldemik Leklor alau L€ktor
Kepala dapat inengungpeb senif*d PEK-ERTI atau AA s€bagai
pengganti NBI arau NPA, lemudiao drlakukao pedghitunSatr
NCB secara otomatis melalui sistem. llanya caloo DYS yatr8
telah lulus penilaian gabungan dan penilaian pss€psional yang
dapat melanjutkan untuk mcnyusun Desknpsi Diri ( DD ).
Scbagai bahan acuan penyusumn narasi DD. DYS hsrus
menyNuD CuriculluE Vira€ (CV) ydtrg aerdiri atas rir"yar
p€ndidikao- riwayat p€nSajaraq ri$.ayat pelatihan profcsioml.
produt babao aJar. nwayat pcn.litian, riwayat pcoSsbdiaq
riwayat publikasi karya ilmilb- penemuan ilmiah. peraa di bidang
kcmaliasiswaan, dan tanda prcstasi/p.n8hargarn. DYS q,ajib
ntengungllah naskan publikay larla ilmiah scbagaim.na )an8
dic{ntun*rn pada CV dalam bcntut dohmeD dadalau al,mar
akscs (URr).
PerHlrtr kerigr adolah Ditj€u Sumbcr Daya lpi.t d.an
Diki melakukan peng€.elaD lemjnpan oaskah Deskripsi Diri
a[iar DYS sebagai salah srtu $mber hdikaior kemiripao ssrr
penilaian destripsi oleh Asesor Sebelurmya tidak dilaliuklr c€t
plaSiasi ioi- Asesor memberilan vonis K (lidak lulus) jik!
didapati hal-hal sebaga' bcnkut:
Ditcmukan plagi:!5i narasi deikripsi diri DYS denSan
DYS lain. Indikator plagrasi drtcntulan berdaiarkar data
kcmiripao narasi DD DYS $tu dengan DYS lain dengan krtlriai
K€miripar > 90elo palirS s€dikit untuk I butir DD: arau
K€miripaD >- 80o/o pali!8 s€dikit unoh 2 burir DD: arau
Kcmiripan >- ?0 /o pali!8 s€dikii unruk I butir DDr arau
Kemiripan > 600l. paling s€dikil untuk 4 butir DD: arau
Kemiripar >- 50o/o paliDS sedikil untul 5 butir DD:
Ada salah satu isian butir DD yang kosong:
- Tidak ditemuksn bukti karya ilmiah pada butir 6 DD; arau
Dilcmukan penalsurn daln dan dok umen yang diunSaah.
Adapun unsur peoilaian destripsi diri b€seda bobot masiog-
rbasing butir dapat dilibar pada lab€l b€ritut iai- Dimaoa butir
publibsi tffya ilmb.b nrmberikan ko dbusi psling b€ssr yaitu
Pert€dtrn ke€mprt adalah be$mya bobot pada unsur
pcdlaian dcdtipsi dm. Sebclumrya" rDasrDS-masing bobor pad.
kelim, unsur rJ€nilriaD dcsk'ipsi diri adalab 35. 10, 1 5, l0 dao l 0
dirnana bobol paling bcsar terlelak pada unsur p€neembangan
kuatiras pcmb.lsjarao. Sekarang masirS-mssing bobotn)a
mcnjada 28. 34. I 6, I 2 dan I 0 dimrra bobol palinS beer l€rlcrsl
pada unsur pcngembangatr t€ilmuao/Lerhlian terulaltra pa.la buir
publikasi karya ilmiah.
Perbedrm kelinr adalah Senifikat PcDdidik yang tclah
ditadalangani oleb R€kror Frguruan riqSi sebaSai PTPS
dipindar kemrdj.tr ditmggah ke lamao SisrerD Serdos. DYS dapat
mcngvnduh salinan Scnifi kat Pcndidik masinS'rhasinS melalui
menu PenSlmuoatr Hasil Serdos. Hal ini dilakulan untuk
menghjndari keterlambara! peoerimaan senifitat peodidit asl te
tatu an DYS.
Snart
cielab itu dilakukan pcocriDgkataD data uotuk
mcncBpkan caloD DYS dcfi nitrf unruk ma\'ng-masmg
P€rguruan !n881.
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